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SEÑOR  PRESIDENTE 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima  organizacional y  la Motivación  en  trabajadores del Ministerio 
de Agricultura y Riego – sede central - Lima, 2014” 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN GESTION PUBLICA 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
motivación laboral, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones en las que laboran los empleados de este sector. 
 
Es en este marco situacional que se presenta esta investigación, teniendo por 
objetivo determinar la relación  entre el clima organizacional y la Motivación  en  
trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego, con la finalidad  conocer 
cómo están asociadas estas variables y evidenciar la necesidad de trabajar en 
búsqueda de la mejora de ambas variables en los trabajadores. Consideramos  
que éste trabajo será un referente para posteriores estudios similares.                                                                      
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar  la relación 
entre     el     clima organizacional y  la motivación  de los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Riego - Lima, 2014. 
 
La población estuvo constituida por 268 trabajadores de la sede central del 
Ministerio de Agricultura y Riego - Lima, 2014. Se trabajó con una muestra 
aleatoria proporcional de 150 trabajadores. 
 
La investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional; presenta 
un diseño no experimental, transversal. Para la prueba de hipótesis y dado que 
las variables de estudio son de naturaleza ordinal, se procedió a aplicar el 
estadístico de Spearman con un nivel de confianza de 95%, y se concluyó que 
existe relación significativa entre   el     Clima  organizacional y  la motivación  
laboral de los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego - Lima, 2014. 
Lo que se demuestra con la prueba de Spearman  (sig. (bilateral) = .000 < .05; 
Rho = .285). 
 














This research has the overall objective to determine the relationship between 
organizational climate and motivation of employees of the Ministry of Agriculture 
and Irrigation - Lima, 2014.  
 
The population consisted of 268 workers at the headquarters of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation -. Lima, 2014 We worked with a proportional random 
sample of 150 workers. 
 
Research is basic type, correlational descriptive level; has a non-experimental, 
cross-sectional design. To test hypotheses and because the study variables are 
ordinal nature, we proceeded to apply the statistical Spearman with a 
confidence level of 95%, and concluded that there is significant relationship 
between organizational climate and work motivation workers of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation - Lima, 2014 what is demonstrated by the Spearman 
test (sig. (bilateral) = .000 <.05, Rho = .285)..  
 
 























El clima organizacional se refiere al conjunto de características del ambiente de 
trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de 
influencia en su comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre 
la manera como se desarrolla el proceso de dirección en la institución pues es 
una variable que afecta sus resultados; así la productividad, la calidad, la 
creatividad y la satisfacción de las personas que tiene que ver con el clima. 
(Rojas (2010,  p.3) 
 
La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 
determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 
fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se 
actúa y en qué dirección se encauza la energía. (Solana 1993,  p.9) 
 
La presente investigación, da a conocer la relación  entre Clima  organizacional 
y  la motivación laboral, en  trabajadores del Ministerio de agricultura y riego, lo 
cual se presenta en detalle, en las secciones correspondientes. 
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las 





El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de 
los resultados. 
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